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Translating Pharmacogenetics 
to Primary Care
behorend bij het proefschrift getiteld
Stellingen
1. Voor klinische toepassing van farmacogenetica is gerandomiseerd dubbelblind onderzoek dat de 
waarde van farmacogenetica aantoont niet voor alle gen-geneesmiddelcombinaties noodzakelijk 
(dit proefschrift).
2. Genetische polymorfismen die van invloed zijn op de farmacokinetiek van sulfonylureumderivaten 
verklaren een te gering deel van de variatie in respons om praktisch bruikbaar te zijn (dit 
proefschrift).
3. Een gestandaardiseerd behandelschema voor type 2 diabetes mellitus doet geen recht aan de 
polygenetische oorzaak van de ziekte (dit proefschrift).
4. Ziektegeassocieerde genetische polymorfismen zijn vaak ook geassocieerd met de respons op 
farmacotherapie (dit proefschrift).
5. Geneesmiddelinteracties worden uitsluitend gezien als een kenmerk van de betrokken 
geneesmiddelen. Ten onrechte wordt daarbij de rol van farmacogenetica vergeten (dit proefschrift).
6. Sequencen van het gehele genoom geeft nu al klinisch relevante informatie over het risico op ziekte 
en geneesmiddelrespons voor de individuele patiënt (EA Ashley, Lancet. 2010;375(9725):1525-35).
7. Het uitvoeren van een kosten-baten analyse voor de implementatie van farmacogenetica is niet 
noodzakelijk (RB Altman Clin Pharmacol Ther. 2011;89(3):348-50).
8. De klinische waarde van biomarkers wordt in de meest frequent geciteerde wetenschappelijke 
artikelen vaak overschat (JP Ioannidis JAMA 2011;305(21):2200-10).
9. ‘Personalized medicine’ wordt al lang bedreven door de huisarts en openbaar apotheker die hun 
patiënten persoonlijk kennen (naar DM Roden, ASCPT annual meeting 2011).
10. De financiering van de gezondheidszorg is een groot mikado waaraan steeds een nieuw stokje 
wordt toegevoegd. Een stokje eruit trekken durft niemand uit angst de stapel in te laten storten. 
11. Opiniepeilingen zijn een vorm van statistisch exhibitionisme (naar J. Baudrillard, filosoof).
12. Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren (Kamagurka).
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